Des vacances qui donnent la patate: du 20 au 25 octobre 2015 by unknown


Visites en musique
Un objet sous la loupe
Chasse au trésor
Démonstrations
Ateliers
Parcours-jeu
Tout-petits
Spectacles 
La vie de 
château
La vie de 
château
Chut ! Plus 
de bruit
La vie de 
château
La vie de 
château
Chut ! Plus
de bruit
Départ
14 h
Table à bricole : Madame Patate et Monsieur Pomme-de-Terre    
Studio photomaton
Dans tous les sens
14 h30
14 h15
15h30
En 
continu
14 h45
15h15
16h
15h
16h30
MERCREDI
À travers 
le temps
Grande chasse au 
trésor à 
travers le musée
Grande chasse
au trésor à 
travers le musée
Grande chasse
au trésor à 
travers le musée
Grande chasse
au trésor à 
travers le musée
Sérigraphie : 
À vos patates !
Grande chasse
au trésor à 
travers le musée
Grande chasse
au trésor à 
travers le musée
Grande chasse
au trésor à 
travers le musée
DIMANCHE
Baroque, or 
et rococo
La viole 
de gambe
Fraise et 
panier, 
le costume 
pas pratique
La viole 
de gambe
Pastels et 
pigments
La viole 
de gambe
Pastels et 
pigments
Le Roi Arthur
La viole 
de gambe
Fraise et 
panier, 
le costume 
pas pratique
MARDI
Au temps
d’aujourd’hui
Contemporain 
c’est moderne ? 
Danse 
avec Tinguely
Un stabile 
de Calder
Un tableau 
de Picasso
Danse avec 
Tinguely 
La Muse 
tragique
La Muse 
tragique
Un stabile 
de Calder
Un tableau 
de Picasso
Sérigraphie : 
À vos patates !
Contemporain 
c’est moderne ?
SAMEDI
Au temps 
des chevaliers
Instruments 
du Moyen Âge
Une bataille 
sur tapisserie
Instruments 
du Moyen Âge 
Une bataille 
sur tapisserie
Instruments 
du Moyen Âge
Les vitraux de 
la Cathédrale
Les vitraux 
de la Cathédrale
Instruments 
du Moyen Âge
Chevaliers
en balade
Le Roi Arthur
JEUDI
Aux temps ar-
chéologiques
Les 1ers habitants 
de Genève
Comment voir 
dans la nuit ? 
Un pharaon 
coupé en deux 
Autopsie 
d’un squelette
Vrac de fouilles
Autopsie 
d’un squelette
Vrac de fouilles
Les lampes 
à huile
La taille du silex
Les 1ers habitants 
de Genève
Comment voir 
dans la nuit ?
Les 1ers habitants 
de Genève 
Comment voir 
dans la nuit ? 
Un pharaon 
coupé en deux 
Autopsie 
d’un squelette 
Un pharaon 
coupé en deux
VENDREDI
Au temps des 
dieux de l’Olympe
Myth’enfolie
Vénus et Adonis
Europe 
et le taureau 
Persée et
le dragon
Vénus et Adonis 
Europe et 
le taureau
Léda et le cygne 
Persée et
le dragon
Léda et le cygne
Superhéros
Myth’enfolie
Un stabile 
de Calder





